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 NOVEDADES LEGISLATIVAS 
 
 
LEYES NACIONALES 
 
 Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 
2014 
Ley Nacional 26.895. 9/10/2013. Vigente, de alcance general. 
 Prórroga la vigencia de la Ley 26.204 sobre Emergencia Pública 
Ley Nacional 26.896. 9/10/2013. Vigente, de alcance general. 
 Prórroga de impuestos. 
Ley Nacional 26.897. 9/10/2013. Vigente, de alcance general. 
 Prorroga de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las 
tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas 
originarias del país cuya personería jurídica haya sido inscripta en el 
Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial 
competente o aquellas preexistentes 
Ley Nacional 26.894. 25/9/2013. Vigente, de alcance general. 
Se dispone la prorroga hasta el 23 de noviembre de 2017 de la 
emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que 
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del... 
 Modificación del Impuesto a las Ganancias 
Ley Nacional 26.893. 12/9/2013. Vigente, de alcance general. 
 Acuerdo para la Constitución de la Academia Internacional contra la 
Corrupción como Organización Internacional 
Tratado Nacional 26.890. 11/9/2013. Vigente, de alcance general. 
 Declaración como Capital Nacional de la Pachamama a la provincia de 
Jujuy, en carácter de sede permanente del culto andino. 
Ley Nacional 26.891. 11/9/2013. Vigente, de alcance general. 
 Aprobación del Convenio entre la República Argentina y la 
Corporación Andina de Fomento sobre Suscripción de Acciones de 
Capital Ordinario 
Tratado Nacional 26.887. 11/9/2013. Vigente, de alcance general. 
 Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la 
conflictividad social en las instituciones educativas 
Ley Nacional 26.892. 11/9/2013. Vigente, de alcance general. 
 Aprobación del Convenio de Reconocimiento de Títulos y Certificados 
de Estudios de Educación Primaria, Educación General Básica y 
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Secundaria o sus Denominaciones Equivalentes con la República de El 
Salvador 
Tratado Nacional 26.889. 11/9/2013. Vigente, de alcance general. 
 Proceso de reestructuración de títulos públicos 
Ley Nacional 26.886. 11/9/2013. Vigente, de alcance general. 
 Programa Nacional para la Prevención de la Enfermedad HLB de los 
Citrus 
Ley Nacional 26.888. 11/9/2013. Vigente, de alcance general. 
 Suplemento por título para el personal con estado policial de la Policía 
Federal Argentina 
Ley Nacional 26.884. 4/9/2013. Vigente, de alcance general. 
 Creación del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3, de la Ciudad 
de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán. 
Ley Nacional 26.885. 4/9/2013. Vigente, de alcance general. 
 Creación del Foro Federal de Legisladores Comunales de la República 
Argentina 
Ley Nacional 26.874. 3/7/2013. Vigente, de alcance general. 
 Creación y funcionamiento de los Centros de Estudiantes. 
Ley Nacional 26.877. 3/7/2013. Vigente, de alcance general. 
 Ley de creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados 
a Delitos contra la Integridad Sexual 
Ley Nacional 26.879. 3/7/2013. Vigente, de alcance general. 
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación tendrá a su 
cargo el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos 
contra la Integridad Sexual que tendrá por fin exclusivo... 
 Cobertura de la cirugía reconstructiva como consecuencia de una 
mastectomía por patología mamaria y la provisión de prótesis 
necesarias. 
Ley Nacional 26.872. 3/7/2013. Vigente, de alcance general. 
 Constitución del Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood 
para la protección ambiental 
Ley Nacional 26.875. 3/7/2013. Vigente, de alcance general. 
Creación del Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood 
para la conservación de la zona, la protección y gestión sostenible de 
la biodiversidad de los fondos marinos, promoviendo el manejo... 
 Declaración en todo el territorio de la Nación el día 27 de junio de 
cada año como el "Día del Trabajador del Estado". 
Ley Nacional 26.876. 3/7/2013. Vigente, de alcance general. 
 Día Nacional del Joven Empresario 
Ley Nacional 26.878. 3/7/2013. Vigente, de alcance general. 
Institución del día 19 de septiembre de cada año como Día Nacional 
del Joven Empresario. 
 Declaración como bebida nacional al vino argentino 
Ley Nacional 26.870. 3/7/2013. Vigente, de alcance general. 
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Plan Estratégico Vitivinícola. Promoción de las economías regionales. 
Declaración del vino argentino como bebida nacional. Uso obligatorio 
del isologo de "Vino Argentino Bebida Nacional" en todos... 
 Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos Profesionales y 
Licenciaturas y Títulos de Grado Universitario con la República de 
Chile 
Tratado Nacional 26.883. 3/7/2013. Vigente, de alcance general. 
 Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República Argentina y La 
Corte Permanente de Arbitraje 
Tratado Nacional 26.880. 3/7/2013. Vigente, de alcance general. 
 Costumbres argentinas: se publicó la ley que declara al Mate como 
infusión nacional 
Ley Nacional 26.871. 3/7/2013. Vigente, de alcance general. 
Promoción de la yerba mate. Declaración al &#147;Mate&#148; 
como infusión nacional. Presencia de la expresión y logotipo de Mate 
Infusión Nacional y la promoción de dicha bebida y sus tradiciones... 
 
 
 
LEYES PROVINCIALES  
 
 
 Declara la emergencia económica y social en el ejido de la 
Municipalidad de Caviahue-Copahue 
Ley 2.872. NEUQUEN, 25/9/2013. Vigente, de alcance general. 
 INSTITUYE FIESTA PROVINCIAL DE LOS RANCHOS 
Ley VI 166. MISIONES, 19/9/2013. Vigente, de alcance general. 
 Modifica la ley VI - Nro. 94 (antes ley 3872) inclusión de la 
enseñanza del cooperativismo en los establecimientos educacionales 
de la provincia y aprueba texto ordenado 
Ley VI 165. MISIONES, 19/9/2013. Vigente, de alcance general. 
 CREACION DE LA CERTIFICACION "LIBRE DE MANO DE OBRA 
INFANTIL" Y DEL REGISTRO DE EMPRESAS LIBRES DE MANO DE 
OBRA INFANTIL.- 
Ley IX 9. MISIONES, 19/9/2013. Vigente, de alcance general. 
 Crea la "Comisión Investigadora para el Análisis y Seguimiento de los 
permisos de Pesca" otorgados por la provincia del Chubut 
Ley XVII 106. CHUBUT, 19/9/2013. Vigente, de alcance general. 
 Adhesión a la ley Nacional N 26.819 
Ley 7.132. SANTIAGO DEL ESTERO, 17/9/2013. Vigente, de alcance 
general. 
 Crea Sistema Intersectorial e interdisciplinario para la atención de los 
tratamientos de cáncer infanto juvenil. 
Ley 7.786. SALTA, 17/9/2013. Vigente, de alcance general. 
 Modificatoria de la Ley 13.757 - Ley de Ministerios 
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Ley 14.542. BUENOS AIRES, 12/9/2013. Vigente, de alcance general. 
 Declara pueblo histórico provincial a la localidad de Villa Matará 
Ley 7.131. SANTIAGO DEL ESTERO, 10/9/2013. Vigente, de alcance 
general. 
 Declaración del 2013 al 2023 la década de conservación y 
preservación del suelo y la cuencas hídricas 
Ley XVI 113. MISIONES, 5/9/2013. Vigente, de alcance general. 
 Atención preferencial a mujeres embarazadas, personas 
discapacitadas, enfermos oncológicos, adultos mayores y personajes 
que tengan a su cuidado niños de hasta tres años de edad 
Ley XIX 57. MISIONES, 5/9/2013. Vigente, de alcance general. 
 Crea cargos de Fiscal Penal para el Distrito Judicial del Sur-Distrito 
Judicial Oran y distrito Judicial Tartagal. 
Ley 7.785. SALTA, 3/9/2013. Vigente, de alcance general. 
 Instituye "Semana de la Cultura Mexicana" 
Ley 4.660. CIUDAD DE BUENOS AIRES, 29/8/2013. Vigente, de 
alcance general. 
 CREACION DEL PROGRAMA PROVINCIAL DE BENEFICIOS PARA LOS 
EGRESADOS DE ESCUELAS TECNICAS 
Ley VIII 64. MISIONES, 29/8/2013. Vigente, de alcance general. 
 Aprobando convenio de comodato a suscribirse entre el Ministerio de 
Salud y la Cooperativa Popular de electricidad de Santa Rosa, para la 
instalación de una subestación transformadora de energía en el 
predio del establecimiento asistencial "Dr. Lucio Molas" 
Ley 2.725. LA PAMPA, 29/8/2013. Vigente, de alcance general. 
 Declarando de utilidad pública, dos parcelas propiedad de la 
cooperativa de obras y servicios públicos, crédito y provisión de 
Quemú Quemú que fueron afectadas a la obra de emergencia hídrica 
"Canal Pluvial Sur" de esa localidad 
Ley 2.728. LA PAMPA, 29/8/2013. Vigente, de alcance general. 
 Apruebe el Acta Acuerdo suscripta el 24 de julio de 2013 entre el 
Ministro de Energía y Servicios Públicos de la Provincia del Neuquén y 
la empresa YPF S.A. 
Ley 2.867. NEUQUEN, 29/8/2013. Vigente, de alcance general. 
 Aprobando convenio de cooperación en materia de discapacidad, 
suscripto entre el Servicio Nacional de Rehabilitación y el Ministerio 
de Bienestar Social de la Provincia de La Pampa 
Ley 2.727. LA PAMPA, 29/8/2013. Vigente, de alcance general. 
 REGIMEN PROVINCIAL DE ASISTENCIA AL SECTOR TABACALERO Y 
CREACION DEL FONDO PROVINCIA DE ASISTENCIA AL SECTOR 
TABACALERO.- 
Ley VIII 63. MISIONES, 29/8/2013. Vigente, de alcance general. 
 PROGRAMA DE CONCIENTIZACION SOBRE LA UTILIZACION 
RACIONAL Y EL CUIDADO DEL AGUA 
Ley XVI 111. MISIONES, 29/8/2013. Vigente, de alcance general. 
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 Aprobando convenio marco de participación en el programa de 
desarrollo de seguros públicos provinciales de salud -Programa 
Sumar- celebrado entre el Ministerio de Salud de la Nación y la 
provincia de La Pampa 
Ley 2.726. LA PAMPA, 29/8/2013. Vigente, de alcance general. 
 Ratifica Decreto N° 1169 de fecha 13 de junio de 2011, por el cual se 
homologa el Acta Acuerdo Laboral 
Ley 8.586. MENDOZA, 27/8/2013. Vigente, de alcance general. 
 Creación del Programa: "Fondo Bicentenario 2016 para pequeños 
productores cañeros de Tucumán" 
Ley 8.598. TUCUMAN, 27/8/2013. Vigente, de alcance general. 
 Programa de repoblamiento de los rios Paraná, Uruguay e Iguazú 
Ley XVI 110. MISIONES, 22/8/2013. Vigente, de alcance general. 
 Salud pública. Cobertura de tratamiento y medicamentos a pacientes 
que padezcan enfermedades oncológicas 
Ley 7.783. SALTA, 22/8/2013. Vigente, de alcance general. 
Obra Social de la Provincia e Instituto Provincial de Salud. 
Enfermedades oncológicas. Cobertura total del tratamiento y 
provisión de medicamentos a pacientes 
 
 
DECRETOS NACIONALES 
  
 Modificación del Régimen de Promoción de Fabricación Nacional de 
Bienes de Capital 
Decreto Nacional 1.591/13. 21/10/2013. Vigente, de alcance general. 
Se modifica el Régimen de Promoción de Fabricación Nacional de 
Bienes de Capital  
 Aprobación del Modelo de Contrato de Préstamo a celebrarse entre la 
República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo 
destinado a financiar parcialmente el "Programa Multisectorial de 
Preinversión IV. Segunda Operación Individual" 
Decreto Nacional 1.602/13. 21/10/2013. Vigente, de alcance general. 
Se aprueba el Modelo de Contrato de Préstamo a celebrarse entre la 
República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo 
destinado a financiar parcialmente el "Programa Multisectorial... 
 Asignación de Representación Diplomática de la República ante el 
Reino de Bután a la Embajada de la República en la República de la 
India 
Decreto Nacional 1.560/13. 9/10/2013. Vigente, de alcance general. 
Se asigna la Representación Diplomática de la República ante el 
Reino de Bután a la Embajada de la República en la República de la 
India.  
 Modelo de Contrato de Préstamo a celebrarse entre la República 
Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo 
Decreto Nacional 1.540/13. 8/10/2013. Vigente, de alcance general. 
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Se aprueba el Modelo de Contrato de Préstamo a celebrarse entre la 
República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo.  
 Porroga la Intervención del Ente Nacional Regulador del Gas 
(ENARGAS) 
Decreto Nacional 1.524/13. 3/10/2013. Vigente, de alcance general. 
Se Porroga la Intervención del Ente Nacional Regulador del Gas  
 Exteriorización voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera en el 
país y en el exterior. Prorroga del Plazo 
Decreto Nacional 1.503/13. 30/9/2013. Vigente, de alcance general. 
Se prorroga plazo para la Exteriorización voluntaria de la Tenencia de 
Moneda Extranjera en el país y en el exterior.  
 Modificación de la distribución del Presupuesto General de la 
Administración Nacional - Recursos Humanos - Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca 
Decreto Nacional 1.479/13. 25/9/2013. Vigente, de alcance general. 
Se modifica la distribución del Presupuesto General de la 
Administración Nacional - Recursos Humanos - Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca.  
 Decreto de Necesidad y Urgencia sobre Transferencia y Reasignación 
de Inmuebles 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 1.416/13, Poder Ejecutivo. 
18/9/2013. Vigente, de alcance general. 
Se transfieren y reasignan inmuebles.  
 Modificación de las Posiciones arancelarias de la Nomenclatura 
Común del Mercosur 
Decreto Nacional 1.425/13. 18/9/2013. Vigente, de alcance general. 
Se modifican las Posiciones arancelarias del Mercosur.  
 El Poder Ejecutivo Nacional restituye la zonas francas de la provincia 
de Santa Cruz 
Decreto Nacional 1.388/13. 12/9/2013. Vigente, de alcance general. 
Restitución a la Provincia de Santa Cruz, en cumplimiento del 
Convenio de Adhesión celebrado entre la citada Provincia y el Estado 
Nacional celebrado el 5 de diciembre de 1994, las Zonas Francas... 
 Medidas especiales para los afectados por los incendios ocurridos 
desde el 6 de septiembre 
Decreto Nacional 1.369/13. 12/9/2013. Vigente, de alcance general. 
Suplementos excepcionales equivalentes al 100 por ciento de la 
cuantía actual de las asignaciones familiares por Hijo, Hijo con 
discapacidad y Prenatal de los trabajadores afectados por los 
incendios.... 
 Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Régimen de Trabajo 
Especial 
Decreto Nacional 1.368/13. 11/9/2013. Vigente, de alcance general. 
Se instituye el Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Régimen 
de Trabajo Especial  
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 Se reglamenta el régimen de Promoción de la Industria del Software 
y Servicios Informáticos 
Decreto Nacional 1.315/13. 9/9/2013. Vigente, de alcance general. 
Reglamentación de la Ley Nº 25.922. Creación del Registro Nacional 
de Productores de Software y Servicios Informáticos. Facturación 
anual. Cuota de empleados. Autoridad de Aplicación. 
 Estructura organizativa de primer nivel operativo del Instituto 
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e 
Decreto Nacional 1.335/13. 9/9/2013. Vigente, de alcance general. 
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante. 
Se aprueba la estructura organizativa. Organigrama, Objetivos, 
Responsabilidad Primaria, Acciones y Dotación de personal.... 
 Modificación del Régimen de Importación definitivo para Consumo de 
Bienes Usados. 
Decreto Nacional 1.288/13. 2/9/2013. Vigente, de alcance general. 
Se modifica el Régimen de Importación definitivo para Consumo de 
Bienes Usados.  
 Aprobación de la estructura organizativa de primer nivel operativo de 
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica organismo descentralizado de la Secretaría de Políticas, 
Regulación e Institutos del Ministerio de Salud 
Decreto Nacional 1.271/13. 29/8/2013. Vigente, de alcance general. 
Se aprueba la estructura organizativa de primer nivel operativo de la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica organismo descentralizado de la Secretaría de Políticas,... 
 Modificación de los rangos, topes y montos de las asignaciones 
familiares 
Decreto Nacional 1.282/13. 29/8/2013. Vigente, de alcance general. 
Se modifican los rangos, topes y montos de las asignaciones 
familiares  
 Creación de la Unidad Ejecutora de la Obra de Soterramiento del 
Corredor Ferroviario Caballito-Moreno de la Línea Sarmiento 
Decreto Nacional 1.244/13. 28/8/2013. Vigente, de alcance general. 
Se crea la Unidad Ejecutora de la Obra de Soterramiento del Corredor 
Ferroviario Caballito-Moreno de la Línea Sarmiento  
 Modificación del Impuesto a las Ganancias 
Decreto Nacional 1.242/13. 27/8/2013. Vigente, de alcance general. 
Se modifica el Impuesto a las Ganancias  
 Adopción de disposiciones de la Decisión N° 37/2012 del Consejo del 
Mercado Común. 
Decreto Nacional 1.229/13. 26/8/2013. Vigente, de alcance general. 
Se adoptan disposiciones de la Decisión N° 37/2012 del Consejo del 
Mercado Común.  
 Modificación de Asignaciones en la Administración Pública Nacional 
Decreto Nacional 1.186/13. 22/8/2013. Vigente, de alcance general. 
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Se modifican Asignaciones en la Administración Pública Nacional  
 Creación del Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la 
Seguridad en la órbita del Ministerio de Seguridad 
Decreto Nacional 1.177/13. 22/8/2013. Vigente, de alcance general. 
Creación del Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la 
Seguridad en la órbita del Ministerio de Seguridad  
 Decreto de Necesidad y Urgencia sobre Modifícación del Presupuesto 
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2013. 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 1.170/13, Poder Ejecutivo. 
15/8/2013. Vigente, de alcance general. 
Se modifíca el Presupuesto General de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2013.  
 Duelo Nacional en todo el territorio de la República Argentina por el 
trágico suceso ocurrido en la Ciudad de Rosario 
Decreto Nacional 1.077/13. 7/8/2013. Vigente, de alcance general. 
Se declara Duelo Nacional en todo el territorio de la República 
Argentina, por el término de DOS (2) días a partir del día de la fecha.  
 Modificación de la Estructura Orgánica del Ministerio de Turismo de la 
Nación 
Decreto Nacional 1.067/13. 1/8/2013. Vigente, de alcance general. 
Se modifica la Estructura Orgánica del Ministerio de Turismo de la 
Nación  
 
 
DECRETOS REGLAMENTARIOS 
 
 
 Decreto Reglamentario de la Ley 8357, en la cual se establece el 
ejercicio de la profesión de Licenciado en Niñez, Adolescencia y 
Familia 
Decreto 1.727/13. MENDOZA, 7/10/2013. Vigente, de alcance 
general. 
Se aprueba la reglamentación de la Ley N° 8357, en la cual se 
establece el ejercicio de la profesión de Licenciado en Niñez, 
Adolescencia y Familia.  
 Se reglamenta el régimen de Promoción de la Industria del Software 
y Servicios Informáticos 
Decreto Nacional 1.315/13. 9/9/2013. Vigente, de alcance general. 
Reglamentación de la Ley Nº 25.922. Creación del Registro Nacional 
de Productores de Software y Servicios Informáticos. Facturación 
anual. Cuota de empleados. Autoridad de Aplicación. 
 Decreto Reglamentario de la Ley 14.510 - Declaran zona de desastre 
y en estado de emergencia social, económica, sanitaria y urbana a los 
Municipios afectados por el fenómeno climatológico ocurrido el 2 de 
abril de 2013. 
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Decreto 684/13. BUENOS AIRES, 28/8/2013. Vigente, de alcance 
general. 
Se reglamenta la Ley 14.510 que declara zona de desastre y en 
estado de emergencia socia, económica sanitaria y urbana a los 
Municipios afectados por el fenómeno climatológico ocurrido el 2... 
 Transparencia de los mercados y protección de los inversores: 
Reglamentación de ley de Mercado de Capitales 
Decreto Nacional 1.023/13. 29/7/2013. Vigente, de alcance general. 
Desarrollo del mercado de capitales en forma equitativa, eficiente y 
transparente, protegiendo los intereses del público inversor, 
minimizando el riesgo sistémico. Reglamentación de la ley 26.831.... 
 Protección del consumidor. Servicio público telefónico. Creación del 
REGISTRO NO LLAMAR. Reglamentación de la ley 
Decreto 559/13. BUENOS AIRES, 29/7/2013. Vigente, de alcance 
general. 
Creación del "REGISTRO NO LLAMAR", cuya finalidad es la de 
proteger a los usuarios de los posibles abusos de los servicios 
telefónicos. Se aprueba la reglamentación de la ley 14.326. 
 Decreto Reglamentario de la Ley 14.432 - Ley de Protección de 
Vivienda Unica y de Ocupación Permanente 
Decreto 547/13. BUENOS AIRES, 29/7/2013. Vigente, de alcance 
general. 
Se aprueba la reglamentación de la Ley 14.432 que asegura la 
protección de un derecho humano fundamental como lo es la vivienda 
digna tutelando a la persona humana.  
 Decreto Nacional 933/13 
Decreto Nacional 933/13. 15/7/2013. Vigente, de alcance general. 
Servicios de comunicación audiovisual. Reglamentación de la ley 
23.316. Emisión de programación en idioma oficial. Obligatoriedad de 
la inscripción en el Registro para empresas, estudios y laboratorio... 
 Decreto Reglamentario de la Ley 8.496 - Creación del Programa Gas 
Natural para todos 
Decreto 1.035/13. MENDOZA, 15/7/2013. Vigente, de alcance 
general. 
Se reglamenta la ley 8496, que crea el Programa Gas Natural para 
todos.  
 Decreto Reglamentario de la Ley 12.257 - Código de Aguas 
Decreto 429/13. BUENOS AIRES, 11/7/2013. Vigente, de alcance 
general. 
Se aprueba la reglamentación de los artículos 43, 56 y 67 de la ley 
12.257, Código de Aguas.  
 Decreto Nacional 894/13 
Decreto Nacional 894/13. 5/7/2013. Vigente, de alcance general. 
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Reglamentación de la ley 26.856. Obligatoriedad de la publicación 
íntegra de todas las acordadas, resoluciones y sentencias dictadas 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por los tribunales... 
 Decreto Nacional 895/13 
Decreto Nacional 895/13. 5/7/2013. Vigente, de alcance general. 
Carácter Público de las Declaraciones Juradas Patrimoniales 
Integrales de los Funcionarios Públicos. Decreto reglamentario de la 
ley 26.857. Obligatoriedad de declarar su situación patrimonial.... 
 Raciones asignadas a escuelas. Se reglamenta el art. 1 de la ley 
13.296. 
Decreto 2.108/13. SANTA FE, 26/6/2013. Vigente, de alcance 
general. 
Raciones asignadas a escuelas. Se reglamenta el art. 1 de la ley 
13.296..  
 Decreto Reglamentario de la Ley 8096 - Creación a través de la 
Secretaría de Turismo el Certificado de Legitimidad de Oferta 
Decreto 896/13. MENDOZA, 19/6/2013. Vigente, de alcance general. 
Se aprueba la reglamentación de la Ley 8.096 que crea a través de la 
Secretaría de Turismo el Certificado de Legitimidad de Oferta.  
 DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY III-0813-2012 - LEY DE 
ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD 
Decreto 3.670/13. SAN LUIS, 18/6/2013. Vigente, de alcance 
general. 
Se aprueba el decreto reglamentario de la Ley de Atención Primaria 
de la Salud.  
 REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE CAMPAÑAS ELECTORALES 
Decreto Nacional 760/13. 17/6/2013. Vigente, de alcance general. 
Se aprueba la reglamentación del Régimen de Campañas Electorales  
 Recursos energéticos renovables. Energía eléctrica. 
Decreto 853/13. MENDOZA, 12/6/2013. Vigente, de alcance general. 
Régimen de fomento para el uso de fuentes renovables de energía. 
Adhesión de la provincia a la Ley Nacional 26.190. Se aprueba la 
reglamentación de la ley 7822. 
 DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY 8.382 - ADHESION 
PROVINCIAL A LA LEY NACIONAL 26.687 
Decreto 748/13. MENDOZA, 28/5/2013. Vigente, de alcance general. 
Se aprueba la reglamentación de la ley 8.382, mediante la que se 
adhiere a la Ley Nacional N° 26.687, que trata sobre la Regulación de 
la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados... 
 REGLAMENTACION DE LA LEY 26.687 SOBRE REGULACION DE LA 
PUBLICIDAD, PROMOCION Y CONSUMO DE LOS PRODUCTOS 
ELABORADOS CON TABACO 
Decreto Nacional 602/13. 28/5/2013. Vigente, de alcance general. 
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Se aprueba la reglamentación de la Ley 26.687 sobre Regulación de 
la Publicidad, Promoción y Consumo de los productos elaborados con 
Tabaco  
 Decreto Nacional 603/13 
Decreto Nacional 603/13. 28/5/2013. Vigente, de alcance general. 
Salud Mental. Decreto reglamentario de la ley 26.657. Creación de la 
Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y 
Adicciones. Protección de los derechos de las personas con... 
 DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY 8270 - PLAN ESTRATEGICO 
DE OBRAS Y MEJORAMIENTO OPERATIVO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE MENDOZA 
Decreto 729/13. MENDOZA, 28/5/2013. Vigente, de alcance general. 
Se aprueba la reglamentación para la implementación del Plan 
Estratégico de Obras y Mejoramiento Operativo de Agua Potable y 
Saneamiento de Mendoza.  
 Decreto Nacional 589/13 
Decreto Nacional 589/13. 27/5/2013. Vigente, de alcance general. 
Operaciones que se realicen con personas físicas o jurídicas ubicadas 
en países de baja o nula tributación. Modificación del régimen 
establecido por la reglamentación de la ley de Impuesto a... 
 DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY XI-0838-2013 - LEY DE 
ELECCIONES PRIMARIAS, ABIERTAS SIMULTANEAS Y OBLIGATORIAS 
Decreto 2.102/13. SAN LUIS, 4/5/2013. Vigente, de alcance general. 
Se aprueba la rglamentación de los artículos 14 y 15 de la la Ley de 
Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias Nº XI-
0838-2013.  
 Modificando el decreto nº 2181/02 con relación a la convocatoria a 
concursos públicos de antecedentes y oposición para cargos de 
ascenso del sistema educativo provincial. 
Decreto 128/13. LA PAMPA, 12/4/2013. Vigente de alcance acotado- 
temporal/territorial/personal. 
Modificando el decreto nº 2181/02 con relación a la convocatoria a 
concursos públicos de antecedentes y oposición para cargos de 
ascenso del sistema educativo provincial.  
 Decreto Nacional 355/13 
Decreto Nacional 355/13. 4/4/2013. Vigente, de alcance general. 
Reglamentación de la Ley 26.653 de Accesibilidad de la Información 
en las Páginas Web. 
 Decreto Nacional 301/13 
Decreto Nacional 301/13. 21/3/2013. Vigente de alcance acotado- 
temporal/territorial/personal. 
Reglamentación de la ley 26.727, norma que rige el Contrato de 
Trabajo Agrario. 
 
 
